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兵庫県日高町立府中小学校における社会科カリキュラム編成
―1978年度版カリキュラムを手がかりに―
Organization of the social studies curriculum in Hyogo Prefecture Hidaka Municipal Fuchu
Elementary School
― The case of 1978 version curriculum―
峯 岸 由 治 ＊
Abstract
The purpose of this study is to obtain an indication of the Community-based social studies
curriculum development. To that end, we will elucidate the social studies curriculum, which is
organized in Hyogo Prefecture Hidaka Municipal Fuchu elementary school (at the time). In the
curriculum, the historical facts and the labor of the community had been selected as the learning
contents. The learning contents, had been arranged to the world from the living area. Also, historical
experience and social experience of people in the community, professional knowledge, historical and
social record had been organized. This curriculum is intended to help children to develop a social
recognition and a way of life. To that end, it is tried to learn the historical experience and the social
experience of people in the community. In addition, people in the community are participating in the
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